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NOTICllAS A L E C C B O I ^ I A I D O I R A S se Iretofi ee H o eüe osulo peío ID MI se lijuí el H e S 
Son altamente significativa* las 
noticias publicadas sobre una «au-
torización» que otorga la I I I Interna-
cional y sob^e unas declaraciones 
de L^go Ctballero Se trata, nada 
menos, que de autoilznr al repre-
sentante comunista en España en el 
Congreso de Moscú para que sus 
repreaentados se pongan de acuerdo 
con los socialistas, con el fin de im-
plantar en nuestra Pattia la dlctadu 
ra del proletariado, y especifica con 
qué Hoclallstas. Con aquellos que— 
con Largo Caballero al frente—es-
tán decididos a trabajar unidos con 
un fin común. 
Es decir, que en M ÏSCÚ se le reco-
noce al señor Largo Caballero co-
mo jefe de todos los auténticos re-
volucionarlos españoles. Desde lue-
go, el titulo se lo merece. Porque en 
vano este hombre, alucinado no sa-
bemos por qué, hizo las más violen-
ta» campañas en pro de la total sub-
versión de la sociedad. La campañ i 
de «aceiciói al disco roío» y aque-
lla otra de «estaraos pr-^p^rados pa-
ra todo, hay que jugárselo todo, 
desgraciados los vencido*», le eleva-
ron a la suprema categoría de «L^-
nín e p >ñol». Pero recuérdese que 
estas campañas de violencia las hi-
zo el jete máximo del socialismo 
cuando fue arrojado del Poder por 
la voluntad del pueblo. Porque 
caando disfrutaba de las sinecuras 
del mando, él como los otros j fes y 
jefeclllos mal llamados obreros, no 
se acordaban para nada de )a vio 
lerda. Y si algana vez pensaron en 
ella, fué para aniquilar violentem in-
te a los auténticos obreros que se 
ver ían engañados. 
Pues éste es el elegido de Moscú 
Al «camarada» representante del co-
munismo español se le autoriza para 
entablar Díg elaciones coa Larg^. 
Y así ir todos unidos a la Implanta-
ción de la más cruel de las dicta-
duras. 
Pero no es sólo esto. Sin duda 
Largo Caballero ha tenido ya notl-
cks de su alta categoría en Mos ú v 
quiere hacer nuevos merecimientos 
a ver si, al fin, cons'g le acabar con 
la sociedad antera. En el semanario 
socialista «Claridad» que, desgracia* 
damente se publica en Madrid, hace 
el señor Largo unas declaraciones, 
para distinguir la revolución de la 
Insurrección. La revolución, según 
el jefe marxista, se hace todos los 
días; cada día un poco de revolución 
desde las organizaciones y des le el 
partido. Pero la insurrección, |<h!, 
esa es Inevitable. La insur ecclón 
tiene que llegar y a ella se ha de lan-
zar nuevamente el partido socialis-
ta. Y esto lo dice el jefe marxista 
desde la cárcel, a la que le ha lleva-
do su última insurrección de Octu-
bre, la más sangrienta, la más bár-
bara v absurda de las insurreccio-
nes. Y esto lo dice el jefe que sú i 
no sabe la sanción que le »«rá im-
puesta por su delito del Ojtubre 
T( jo. 
Son altamente aleccionadoras, re-
petimos, ambas noticias. Alecciona-
dora» ¿oara quién? Indudablemente 
para todos. Para los obreros y para 
el resto de la sociedad española. Pa-
ra los obr -rps, porque, si lo con-
sienten, más pronto o más tarde, 
v m a ser víctlonas <Je un nuevo, so-
lemne y dolorosíalmo engaño, de 
u ia nu^va y desesperante «l isurrec-
c ón», de una locura sulcicla nueva. 
Y para la sociedad- Porque ésta 
vuelve a Vivir tranquila, en la idea 
de que la sangre de Asturias no vol-
verá a correr, convencida de que 
aquella pes»dllla se acabó y de que 
ya, por much > tiempo, hemos que-
dado librea. Y aleccionad ' t i s tam-
bién pan loa hombres que nos g ;-
Madrid . -En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana en la 
Presidencia se trató ampliamente el 
asunto referente a la reapertuta de 
las Cortes. 
H y se celebra otro Consejo y en 
él continuará estudiándose este asun 
to aun cuando se cree que la resolu-
ción d» f Inltlva no se tomará hasta la 
reunión que el Consejo celebrará el 
próx'mo día cinco. 
Parece que existe dentro del Go-
bierno alguna disparidad de crite-
rios sohre este asunto pues mientras 
unos ministros son partidarios de 
anticipar la reapertura de las Cortes 
a fin de discutir rápidamente la re-
forma de la Ley Electaral, otros es-
timan preferible prorrogar las vaca-
clones parlamentarlas durante todo 
el mes de Septiembre para dar tiem-
po a que el ministro de Hacienda 
ponga en práctica la Ley de Restric-
ciones antes de que el Parlamento 
reanude sus tareas. 
Es casi seguro que las Cortes no 
se ab^an hasta el día primero de 
Octubre. 
En la primera parte del Consejo 
celebrado esta mañana se acordó 
pagar el avión del señor Pombo. 
Se denegó la autorización que so-
licitaba San Sebastián para restable-
cer el juego en dicha capital. 
blernas. Estos bien podían reprimir 
debidamente toda reo'g mizadón 
marxista; la sociedad y lo» partidos 
políticos bien podían vivir vigilanti s 
V activos contra el enemigo coittún. 
Y los obreros también podían no 
dejarse eng iñar vilmente por quie-
nei quieren vivir a costa de ellos. 
Porque si no, más pronto o más 
tarde, España entera será víctima 
del despecho, de la ira y de ía Impo 
tenda de los déspotas de Moscú. 
LA DIPUTACION PERMA-
NENTEDELAS CORTES 
Madr id . -La Diputación Perma-
nente de las Cortes no pudo cele-
brar sesión por falta de nú nero re-
glamentarlo de vocales. 
Se reunirá mañana para aprobar 
la prórroga de los estados de excep-
ción en las provincias en que se ha-
llan vigentes. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—El jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, permaneció hoy toda 
la tarde en la Presidencia. 
A l salir dijo que en la reunión ce-
lebrada esta mañana por el Consejo 
d« ministro no se había tratado de la 
combinación de gobernadores civi-
les, por que hay otros asuntos más 
urgentes que absorben la atención 
del Gobierno. 
CONTRA UN CASO 
; DE CACIQUISMO ; 
Madrid.-Los diputados agrarios, 
cedlstas y radicales por Ciudad-Real 
han escrito una carta al ministro de 
Gobernación, señor Pórtela Valla-
dares, lamentándose de que no les 
haya recibido cuando trataban de 
denunciar un caso de caciquismo 
existente en aquella provincia 
Anuncian dichos diputados al mi -
nistro una Interpelación para cuan-
do se abran las Cortes. 
LA NIÑA 
D O M 11 N I C A 
HA SUBIDO A L CIELO A LOS 8 AÑOS DE EDAD 
Sus desconsolados padres don Vicente Aboy y dofh Petra Maícas; abuelo don 
Sa tiago Maícas Escríche; tíos, primos y demás familia 
Dan las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron asistir 
a la onducción celebrada ayer y ruegan la asistencia a la Misa de Glo-
ria que se celebrará hoy, día 2 J de los corrientes, a las Q^ès de la ma-
ñana en la iglesia parroquial de Santiago, por cuyo o^gíblavor les que-
darán eternamente agradecidos. ^Ér 
Casa mortuoria: J. Costa, 15. Teruel^P de Agosto de 1935. 
Se ruega a las señoras la asistencia a la Misa. 
I 
D O N J U A N A R S E N I O S A B I N O M A R T I N 
Comendador de la Orden de Isabel la Católica, ex-Alcalde de esta capital y ex-Presidente de la Cámara de Comercio 
Ha fallecido a los 62 años de edad 
en» n f 
D . E . IP. 
El Excmo. Ayuntamiento; la Cámara de Comercio; su desconsolada esposa doña Agapita Marcos Guerra; hijos doña Pilar, don Arsenio don losé 
doña Francisca, doña Rosa y doña Carmen; hijos políticos don Anselmo Coloma, doña María Luisa Vic y don Vicente Martínez-
hermanos políticos don Ensebio, don Venancio y don Carlos Marcos, doña Gloria Blasco, doña Elodia Gil y doña Isabel Simón* tíos ori-
mos, sobrinos y demás familia; ; ' 
Tieneyl sentimiento de partiepar a usted tan irr^ a los funcrales , 
descanso de su alma se celebraran hoy 29, a las once y tres cuartos, en la iglesia parroquial de San Andrés, y a la conducción 
del cadáver que tendra lugar a continuación, favores que le agradecerán profundamente. conducción 
El duelo se despide en la Ponda del 4 Agosto. Se ruega a las señoras asistan al funeral. Casa mortuoria: Amargura núm 1 
Los nufve días siguientes misa y rosario, a las ocho y media, en la iglesia del Salvador. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. Teruel y Agosto 1935 
Páfiaa 2 
Centros oficiales I Q g ^ Qj o v i n c i 
VIA IR POS 
Llegaron: 
De Alcañíz. don Remiro Ferrer 3 
don Ricardo Asensio, alcaide y se 
cretarlo, respectivamente, de tque-
lie población. 
— De Gea de Albarracla. y de paso 
para Valencia, don Florencio Casti-
llo. 
— De Torrebaja, don Fidel Arnalte 
— De Sagunto. don Manuel Mot 
teys. 
— De Madrid, de paso para Cortes 
de Arenoso, don Manuel Tostes, 
concejal del Ayuntamiento de Cas 
tellón de la Plana. 
— De Zaragoza, don Manuel Ruiz. 
— De Alcafllz, don Emilio Fiister. 
— De Zaragoza, para unirse a su 
familia que está veraneando en la-
dudad bajo aragonesa, don Joaquín 
Sañudo y Porcadas. 
Marcharon: 
A Zarogoza, después de pasar en 
esta población unas horas, don José 
Tregón. 
— A Valencia, don José María A I -
bertl. 
— A Sarrión, después de unas ho-
ras entre nosotros, el señor marqués 
de Càceres acompañado de su dis-
tinguida familia. 
A L c i E i a 
A la temprana edad de ocho 
años, en la mañana de ayer subió al 
délo la niña Dominica, hija del acre-
pitado Industrial de esta pli-za don 
Vicente Aboy y doña Petra Maícas 
Por la tarde tuvo lugar el acto de 
conducir a la última morada los res-
tos mortales de esta malograda niña 
que al morir deja en el mayor des-
consuelo a sus padres, abuelo don 
Santiago Maícas y demás familiares, 
quienes con tan triste motivo red 
bleron el pésame de las numerosas 
amistades de que gozan entre los 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestn 
primera autoridad civil de la provii 
CÍ6: 
Don Aniano Castcl. de Alceñfz; 
señor delegado del Trabaje; s e ñ o 
comisario-jefe del Cuerpo de Vlg -
landa. 
REGISTRO CIVIL 
ED la Pi i le ffiiai 
U EN EL AYUNTAMIENTO 
Aver falleció cr.stfanamente er 
nuestra capital do a Juan Arsenio 
Sabino Mtrtín. prestigioso agente 
de negocios y persona de gran relie Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Julio F r a n c i s c o r |ve «ocial en la provincia, 
nández Culebras, hijo de Julio y Es 1 ""«fir». a je se halla 
peranza. 
Defunciones. —Hilario EstevanLa 
fuente, de 67 años de edad, casado 
a consecuencia de aslstolla. Alfor 
ja. 10. 
Jerónimo Lizándara Arnal, de 57, 
Ei finado, qvie se hallaba en poaí-
ilón de la encomienda Me la ordei 
te Isabel la Católica, fué alcalde d< 
sta capital y presidente de la Cá-
Tiara de Comercio, cargas en lo - j 
que puso de relieve su lateilgeucla 
v ctp. cldad de trabajo nada comí -
;B DD it 
. (OH tp fflIDK 
A DI ID 
n Inés cualldaaes estas que le abrieron 
ca.»<Io. de bronconeumonla. ^ W | * ^ g S del éxito. 
Era don Juan Arsenio Sabino peí 
sona que gozaba entre nosotros dt 
te de la Reina, 17. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha publicado una orden dispo 
nlendo que los maestros que se 
acojan a lo preceptuado en la orden 
nume.osasy arraigadas aaiistad. 
y g nerales simpatías, y su muert 
ha sido sentidísima en Teruel, comí 
[o en toda ja pr0vincla cuando 
de 8 de Julio ú' t imo deben abonar ^ lo8 pueblos llegue la triste nuevi 
la diferencia entre el coste de las 
matrículas de la carrera del Mogiste 
rio y el de las asignaturas de los tres 
primeros años del Bachillerato de' 
plan vigente. 
La festividad de los 
Santos Mártires 
de su fallecimiento. 
Hoy, a las once y tres cuartos dt 
a mañana, en la iglesia parroquia 
de San Andrés, se celebrarán los fu 
nerales por el eterno descanso de su 
alma y seguidamente tendrá lugar la 
conducción del cadáver al cemente-
rio de esta capital, y por el numen 
de las amistades que el finado había 
sabido cultivar y por los lazos dt' 
sincero afecto que unen a sus deu-
dos con todos los sectores sociales 
de nuestra población, no es aventu 
Hace tiempo, el vecindario venía 
notando ciertos olores que llegaban 
interesarle grandemente, ya que 
ran en perjuicio de la salud publi-
a, y ahora, merced a las gestiones 
dignas de todo encomio hada la 
Guardia civil, ha sido descubierto 
un matadero de caballerías de des-
hecho en el domicilio de Angel Bo-
no Marín y Francisco Marín Cente-
les, naturales de Portell de Morella 
(Castellón) y avecindados en Puebla 
le Híjar. calle de Costa número 17. 
Según detalles, el primero de ellos 
«e dedicaba a la adquisición de toda 
clase de caballerías viejas y enfer-
nas con destino a cebar considera-
ble número de cerdos que por este 
orocedlmlento engordaban para la 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bajo la Presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez, con asistencia de 
los concejflles señores Maícas, Arre 
dondo. Bosch y Muñoz y en segun-
da convocatoria, anoche celebró se-
sión ordinaria el Municipio. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Dada cuenta de una subvención 
del Estado par í organizar colonia» 
escolares, se acordó conste en actf 
la satisfacción del Ayuntamiento y 
agradecer tal acuerdo. 
Se aprobaron los documentos jus-
tificativos de pago. 
Fué autorizada doña Carmen Ri-
poll para la venta ambulante de fru-
tas en el ensanche de la ciudad. 
Se acordó un Informe de Gober-
nación requiriendo al dueño de la 
casa número 4 de la calle del 3 de 
Ju'io para que rotlre un criaderos de 
cerdos. 
De conformidad con lo dictamina-
do por Hacienda, se acordó anular 
los recibos de Inqullinito que ten-
gan los habitantes de la partida de-
nominada El Palomar e Incluir los 
la 
Ecos taurino s 
La Comisión encargada de la be-
cerrada que el próx'mo domingo ha 
'le celebrarse a beneficio de la Cruz 
Roja Española nos ruega hagamos 
lubir al público que puede hacer 
efectivo el importe de las localida-
des recibidas para ese fesf> jo en los 
comerdos de Venando Marcos y 
Casa Hurtado. 
El próximo domingo, en Zarago. 
zn, torean Juanita Cruz, Niño de la 
Estrella y Chalmeta. 
El diestro de 
ranscurrlr toda 
amistades ae que g u z a u cune xva BUS mauics y lauiiii"»^», - — 
turolenses. cuyas pruebas de efecto do así la tradición turolense. 
•speramos sirvan cual lenitivo a la También figuraban vatios señores 
Hoy, como tenemos anunciado, 
es el día de los Santos Mártires, 
compatronos de Teruel. 
Por tal motivo, ayer tarde tuvo rado prededr que ambos actos st 
Ing ir la tradicional procesión para verán concurridísimos, 
llevar las imágenes de Sen Pedro de Reciban la viuda, hijos y demás 
opxoferrato v San Juan de Perusa a . , . . . , . . „ ,„ ¿ ' 
la iglesia de San Pedro. deudo8 del exaQto la slncera expre 
Ei acto se celebró a las seis y me- 8,ón de nuestfa «>ndolencla 7 qule-
dla de la tarde y en él tomaron par- ran nuestros lectores encomendar. * 
te multitud de niños llevados por Dios el alma de quien en vida fué 
sus dre   f miliares continúan- destacado elemento de la vida sodal 
venta con una desaprensión rayana 
en lo Increíble por lo sudo y repug- que correspondan con arr glo a 
aante del negocio y lo peligroso pa- Ordenanza a partir de 1936 
ra la salud pública por los hedores 
que despedía la casa, circunstancia 
que. como hemos dicho, conjetura-
ba el vecindario sin acertar la cau-
Justa pena que sienten. 
Hoy, en la misa de gloria que con 
arreglo a la esquela Inserta en este 
número se celebrará, estamos sega-
ros volverán a redblr múltiples tes- ,. 
tímonlos de condolencia, a los cua- to seguido tendrá lugar una solem-
nes unimos el nuestro, muy sincero, nísima función religiosa-
de la Hermandad de los Santos 
Mártires. 
A las nueve y media, hoy serán 
devueltas dichas Imágenes al Con-
c e n t o de San Francisco, donde ac 
turolense. 
Lea usted 
- ACCION -
ia. 
En la casa de referencia han sido 
intervenidos los siguientes efectos: 
Nueve pieles o pellejos de caballe-
das. un saco de hurs3S calcinados 
pertenecientes a caballerías, otros 
dos grandes bultos conteniendo lo 
mismo, un trozo de madero grueso 
que sirve para despedazar mulos, 
otro cortador de piedra para destro-
zar huesos, ochenta y siete cerdos 
de unas tres arrobas cada uno, un 
mulo viejo y enfermo destinado al 
sacrificio, una máquina de trlfurar 
carne, dos grandes cuchillos cabrl-
1 teros, un puñal de extraordinarias 
B>rox ha dejado 
la temporada sin 
torear en la Pinza Monumental de 
Madrid, convencido, sin duda, de 
que así defendía mejor sus Intere-
ses. Pero ahora parece que lo ha 
oensado mejor y se dispone, según 
hemos oído, a actuar en la primera 
plaza de España durante la segunda 
'emporada. 
Entre la empresa y el diestro hay 
corrientes de arreglo, y si, como es 
de suponer, se busca el punto de 
coincidencia. Domingo Ortega to-
reará dos corridas. 
Es de suponer que los toros no 
pertenecerán a la Unión. 
El empresario don Eduardo Pngés 
h i ultimado las combinaciones de 
Vá11»d6Íid. Son las siguientes: 
Día 15 de Septiembre, toros dedo 
Carmen de Federico, pira Juan 
Belmonte, Manolo Vienvenida y Fer 
nando Domínguez. 
Día 16, toros de Albaserrada. para 
Niño de la Palma. Vicente Barrera 
y ArmlUlta. 
Día 17, toros de Terrones, para 
Marcial Lalanda, Vicente Barrera, 
Manolo Bienvenida y Fernando Do-
mínguez. 
Día 22. toros de Trespalacios, pa-
zar la reparación del camino denc-Jra Armllllta. Luis Gómez. «ElEstu-
mlnado andaqullla. ¡dlante» y Lorenzo Garza. 
El señor Bjsch entendía que co-
mo esos vecinos no disfrutan de nin 
guna mejora municipal no tienen 
or qué pagar Inquilinato. 
Fué aprobado el estado compara-
tivo de la recaudación de arbitrios 
durante el pasado mes de Julio. 
De acuerdo con la propuesta de 
la Sección de Arquitectura, se apro-
bó adquirir varias bocas de riego 
para el ensanche y calles de la ciu-
dad. 
También de acuerdo con lo pro-
puesto por las Comisiones de Fo-
imento y Hacienda se acordó reali-
Vista una instancia de don Santia-
go Andtés Interesando la donación 
de sesenta metros lineales de piedra 
dlmenclones y un hacha de regular! para hacer una acera en el exterior] 
tamaño con mango de madera. í de su domicilio, sito en el barrio de 
Todos estos efectos están coraple-| doña Dolores Romero, con la cual 
tamente sucios y despiden un hedor »e facilita el tránsito del peatón por 
insoportable. {dicho lugar en días de lluvia, se acor 
{Carteles de primer61 
PARTICIPO a mi clientela y público en geneial que, 
à partir de esta fecha, han quedado instaladas las Ofi-
cinas y Vent? de Automóviles, Camiones, Repuestos, 
Accesorios, Lubrificantes y Neumáticos, en mi nuevo 
domicilio de esta capital, Democracia, 3, y Ramón 
y Cajal, 4. 
iHHl»1 
S i 
Por lo desusado de este delito y 
sus repugnantes características, el 
vecindario está justificadamente In-
dignado, comentando con satisfac-
ción su descubrimiento. 
Ha sido detenido el Bono Marín. 
dó facilitarle las losas y adoquines 
necesarias y que su colocación sea 
por cuenta del peticionarlo. 
Q j e d ó desestimado, de confor-
j midad con lo l.iformado por los le-
, trados asesores, la petición de don 
d o . 
1 
AL propio tiempo, participo que la Fábrica de Re-
construcción de Cubiertas y Taller de Reparaciones de 
automóviles y maquinaria en r cncral, quedan instala-
dos en el mismo domicilio. Avenida de la República, 
25, quedando en ambos locales a la completa disposi-
ción de mi distinguida clientela. 
quedando a disposición del Juzga-]Manuel García Delgado y don Mi -
guel Fullana sobre resarcimiento de 
daflos y perjuicios causados por lae 
obras de pavimentado realizadas en 
la Calle de Tomás Nougués. 
Se aprobó un expediente de tran» 
lerenda de crédito que ha estado ex-
puesto al público durante el tiempo 
reglamentarlo. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Bosch hizo uno a la^Presidencla re-
ferente al gestor de arbitrios, con-
testando el señor Sáez que dicho 
asunto está a Informe de los señores 
letrados. 
La presión atmosférica ha descen-
dido notablemente y como el viento 
Norte reina desde ayer con más 
fuerza, la temperatura ha descendi-
do también, apesar de que la míni-
ma fué mayor que la del día ante-
rior. 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
lAgrlcultoresI jGranerosI 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este 
ríMzar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor 
cantes pérdidas que acarrea la 
oolilla (core), especialmente en 
los destinados para la «ementer», 
qne germinarán un 50 pnr 100 
má^ que sin esterilizar. NO DU 
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuy; s bondades han al' 
do cerMflrflda* ror el 
L i W O R I O MDNICIPAL BflCÏÏRIOLOGICfl 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
San Pablo, 51 pral,-Apartado 
258. Teléfono 12 397.-Barcelona. 
Iiteresa npraseotante donde is li bu l 
Lea usted ACCION 
Auto-Salón ROOAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
Salón Exposición y Oficinas: 
Democracia. 3, y Ramón y Cajal, 4 
Teléfono, 110 
Fábrica y Talleres: 
Av. República, 29 
Teléfono. 227 
TERUEL 
SUCURSAL: 
Blasco, 4 
Teléfono, 64 
ALCAÑ1Z (Teruel) 
Doña Julia Latorre Seguro 
Maestra nacional 
Que falleció en Linares de Mora (Teruel) el dfa 30 de Julio de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebrarán mañana, día 30 del corriente, desde las ocho a las doce de 
la mañana, en la iglesia parrquia1 de Santifico, ae esta ciudad, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de la finada. 
SU FAMILIA ruega a sus amigos y relacionados la encoiníenden 
a Dios en sus oraciones y asistan a alguno dedichos actos piadosos 
por lo que les quedarán sumamente agradecidos. 
H» y concedidas indi igt ncl; s )alumbi tü 
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Así lo acordó ayer el 
de ministros 
nsejo 
Se amplia el plazo para la retirada de trigos 
Important i autorización a favor del 
tro de la Guerra 
minis-
El Gobierno italiano aprueba 
las declaraciones de Mussolini 
Keunicn del Consejo Superior 
bancària de Donostia 
Madrid.—A la» diez y media de la 
mañana coiuenzó el Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
Terminó la reunión a las dos de la 
tarde. 
Al salir el señor Lerroux dijo a los 
periodistas: 
—El Consejo ha sido muy laborio-
§0 por lo* numerosos asuntos trata-
dos, pero no por otras razones, pu^s 
todos los ministros hemos estado d 
acuerdo. 
M' fiana. a las nueve de la mrfla 
Se designó a los señores Madaria-
«Ja y López Ollván representantes de 
España en Ginebra, y como suplen-
tes a los señores Palacios, Sierra, 
Ester if h y Casares. 
El mlnhtro de la Gobernación dió 
cuenta de los lamentables atentados 
de estos últimos días, que ya cono-
cen ustedes. 
El Gobierno felicitó al señor P ó r -
tela por la actuación de las fuerzas 
a sus órdenes. 
El ministro de Marina dió cuenta 
na, volveremos a reunimos por ha-*de su v«"je a Málaga y de la estan-
ber quedado por despachar los as'tn 
tos que traían a Consejo los minis-
tros de Industria y Comunicaciones, 
El ífflor Lucia dió a los reporte-
ro* siguiente r< ferencla verbal: 
-No obstante las muchas horas 
que hemos estado reunidos, no he-
mos podido terminar y volveremos 
a reunimos mañana. 
H» comenzado el Consejo de hoy 
con la relación hecha por el jefe del 
Gobierno de los asuntos propios de 
su departamento v aquí tienen uste-
des la nota que los condensa. 
El señor Lucia entregó a los pe» 
ilodlstas la siguiente nota: 
«El jefe del Gobierno inició los 
trabí jos del Consejo dando cuenta 
de numerosos asuntos entre los que i 
se destacan los siguientes: I 
Petición de socorros de los pue-
blos damnificados por los tempora-
les. I 
Manifestación de la Asociación de 
agentes que se dedican a transpor-
tes ferroviarios. 
Gestiones para la adquisición por 
el Estado de la casa-museo de Pérez 
Onldós en Santander. 
da del Jalifa. 
Se mostró muy satisfecho del alto 
espíritu que ha encontrado en las 
fuerzas de mar y tierra. 
Al ser planteado p^r el ministro 
de Agricultura el problema tr'guero 
en relación con las derivaciones que 
va teniendo la Lay de Autorizacio-
nes, propuso y así lo acordó el Con-
sejo, que se dicte un decreto fijando 
el mes de Septiembre como plazo 
para que las entidades adjudicata-
rlas del servicio de compra y retira- \ 
da de trigos ejecuten el contrato fir-] 
mado con el Estado. 
El ministro de la Guerra, refirién-
dose a este mismo asunto, solicitó 
' una autorización para que el Ejérci-
to adquiera exclusivamente harina 
procedente de trigos dados en ga-
^ranti^ de préstamos otorgados por 
el Crédito Agrícola. 
I Pnra el caso de que fuera preciso 
f en la realización de esta autoriza-
ción; se autorizó al ministro de la 
Guerra para incautarse de las fábri-
' cas de harinas que estime convenien 
te. 
f La fecha de la reapertura de las 
Cortes quedó para el Consejo 
Roma —Se desmiente que 12 000 
soldados somalíes se hayan pasado 
a las filas abisinias. 
VOTO DE CONFI AN-
Z \ A LAVAL 
P a r í s . - E l Consejo 
ha concedido uu voto 
de 
de 
ministros 
confianza 
a Laval para que actúe en Ginebra. 
LA ACTITUD DE ESPAÑA 
Londres.—El embajador de Espa-
ña conferenció hoy con Edén, dán-
dole cuenta de la actitud de España 
en favor de la paz. 
LA DE P A L I A 
Balsano. -Mussolini presidió hoy 
el Consejo de ministros, que duró 
hora y media. 
Se aprobó la exposición que hizo 
Mussolini sobre la actitud de Italia 
en los momentos actuales. 
Coincide esta exposición con las 
últimas declaraciones del duce a la 
Prensa extranjera. 
¿UN ENCUENTRO? 
Addis Abeba. — En la Somalia 
francesa se ha registrado un encuen-
tro en el que ha habido 60 muertos. 
Se Ignora a qué bando pertenecen 
las víctimas. 
MUSSOLINI INSPECCIO-
: NA LAS MANIOBRAS : 
B,>lzano.—El señor Mussolini ha 
celebrado hoy una extensa conferen 
cía con el rey y ha asistido a la mis-
ma el mariscal Bradoglio. jefe del 
Estado Mayor. 
El duce ha continuado su visita 
de inspección a la zona de manió-
de 1 bras, acompañado de los generales 
Invitación de la L<ga de los Cien maflana y es posible que este asun-|Moyrand y Haining, jefes de las mi-
mil para que España participe en el to no 8e resuelva hasta el Consejo sionts militares francesa e inglesa. 
Congreso Internacional de Turismo del día 5 del próximo mes. 
que se celebrará en Lyón. | No se habló para nada de la polí-
Petición de indulto de la pena de tica nacional ni de combinación de 
muerte impuesta a dos reos de dell- gobernadores». I Aprobando la organización 
tos comunes, hecha por diputados El ministro de Agricultura, al salir |lucha antituberculosa. 
del Consejo, dijo: | Declarando subsistentes los actua 
-Se h in aprobado siete u ocho ties J arados mixtos del trabajo f¿rro 
asuntos de mi departamento, entre yiario. 
ellot la adjudicación del servicio de j Disponiendo que los contratos in-
retlrada de trfg )S en Málaga a la en jdjyjduaie, que 8e otorgaron con 
Después de almorzar ha ido con 
sus huéspedes a inspeccionar los 
movimientos de una unidad de tan-
ques q. e participa en las manio-
bras. 
El duce subió a uno de los tan-
ques, y tomando los mandos dirigió 
las evoluciones. 
PORSIACASO 
Se acuerda rebaiar el interés de las cuentas 
corrientes 
Addis Abeba.—Cumpliendo la re-
ciente orden imperial relativa a la 
eventualidad de un ataque aéreo, 
millares de personas han salido pa-
ra t i campo con objeto de preparar 
les medios de defensa. 
ABISINIA RECIBE UN IM-
PORTANTE REFUERZO 
Addis Abeba.—Una Información 
dice que más de 15 000 indígenas de 
Eritrea y Somali i han cruzado la 
frontera, poniéndose bajo la protec-
ción del emperador. 
Esta información ha sido recibida 
con gran interés, ya gue responde a 
las predicciones hechas por los euro 
peos residentes en Francia, según 
las cuales Italia encontraría dificul-
tades con los indígenas en sus pro-
pias colonias africanas si intenta de-
clarar la guerra a Etiopía. 
INGLATERRA DEBE CUM 
; PLIR EL TRATADO : 
Londres.—El «News Chronicle» 
pide hoy que se derogue la prohibi-
ción sobre las exportaciones de ar-
mas a Ablsinia. 
Inglaterra debe cumplir el tratado 
autorizando al negus a Importar ar-
mas. 
Mientras se niega esto a Abislnla, 
Italia sigue armándose hasta los 
dientes. 
de la 
socialistas por Granada. 
Reclamaciones de los productores 
Interesados en la importación y «x-
portadón de garbanzos. 
Comunicación al Gobierno sobre 
el proyecto de exposición histórica 
de la prensa hlspano-americana y fi-
lipina que, por iniciativa de la heme NOTA OFICIOSA 
tldad «Fomento de los 
Agrícolas». 
roteca municipal, se celebrará en 
Madrid el año próximo. 
Telegramas solicitando la libertad 
de unos procesados por los sucesos 
de Octubre, por la jurisdicción ordl 
üazia. 
Comunicación del alcalde de S n 
Sebastián sobre funcionamiento de 
ios llamados recreos en aquella ciu-
dad. 
Acuerdo sobre Incidencias relació 
nadas con el vuelo d t l aviador Rom-
bo. 
Expediente de refrigeración del 
palacio de la Presidencia. 
Pago de cantidades suplidas en el ^e penados. 
Madrid.-De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a la P/ensa la siguiente nota oflcío-
s : 
Justicia. — D creto mpdlfloando 
dos artículos del Reglamento O.gá-
nlco de Médicos Forenses 
Dictando normas sobre inspección 
de Tribunales. 
Regulando la actuación de la Sala 
sexta del Supremo con arreglo a la 
Ley de 17 de JuÜo últim». 
Combinación de magistrados, 
Propuesta de libertad condicional 
Hacienda.-Autorizando la intro-
ducción en España de determinados 
valores extranjeros. 
Guerra.—Aprobando el plan de 
construcciones militares en Astu-
rias. 
Libertad condicional de varios pe-
plelto del Estado con don Alfonso 
de Borbón. 
Conveniencia o no de celebrar un 
Consejo de ministros en Barcelona. 
Idem de anticipar la reunión de 
las Cortes para estudiar la reforma 
electoral. 
Política internGcional. 
El sefl >r Lucia, después de entre- ^ d o s militares. 
É r esta nota a los periodistas, aña- Adquisición de ^ * * 1 ' , . 
aló: Marina.-Movimiento reg.amenta-
- E l Consejo, al despachar el mi - río de personal, 
nlstroide Estado, ha conocido los Trabe jo.-Propuesta de la Junta 
Informes de nuestros representantes del Paro concediendo 2 000 000 de 
«obre política internacional, mante- pesetas para investigaciones mlne-
ol' ndo la necesidad de apoyar la so- ras. 
Nurmar para h provisión de 
zas de médicos paia Ja Beneficencia 
provincial o particular. 
Decreto autorizando a los Ayun-
Tambiéa dió cuenta de las nego- tamlentos donde exista paro pira 
^clones comerciales con algunos establecer una décima en ia contri-1 
Paísts. 
«>< lón de las diferencias entre las 
^clones y afirmar nuestra fe en la 
Acacia de les procedimientos pad-
ílcc s de conciliación. 
Intereses ocasión de los despidos que autori-
zó e decreto de 1.a de Noviembre 
de 1934, habrán de ajustarse a las 
condiciones de trabajo que se halla-
ban en vigor. 
Decreto dando normas para la co 
locación de trabajadores extranje-
ros que residan en España o que 
pretendan inmigrar a ella. 
Agricultura. — Decreto perfeccio-
nando la clasificación de las zonas 
arroceras. 
Idem de Presidencia aclarando 
unos preceptos y ampliando otros 
otros sobre regulación del mercado 
triguero. 
Eximiendo a las entidades adjudi-
catarlas del servicio de compra de 
trigos de determinadas obligacio-
nes. 
Disponiendo que los registrado-
res de la Propiedaó procedan a anu 
lar los inventarios especiales de fin-
cas sujetas a la Reforma Agraria. 
Modificando un artículo del Re-
glamento para la ejecución de la ley 
sobre ordenación jurídica de los 
baldíos de Albuquerque. 
Fijando el mes de Septiembre co-
mo plazo para que las entidades ad-
judicatarias del servicio de compra 
de trigos por el Estado ejecuten el 
contrato firmado por el Estado. 
Instrucción púb lea.—Designando 
pla- la capital de Méjico como la prime-
ra donde debs estab.eccrse la delc-
gtción de la Janta del luatituto del 
Libro Español. 
D.ctando normas sobre la época 
en que se han de celebrar los exá-
acogidosal artículo 11 del Regla 
mento. 
Autorizando la celebración de un 
cursillo para cubrir 2 003 plazas de 
maestros anunciadas con anteriori-
Se hace pública la fuga del ex-presldente 
del Parlamento catalán 
Barcelona.—Hoy se ha hecho pú- tío denominado Majaloba. se encon-v 
blica la no'icia de haberse fugado el tró el cadáver de un obrero destro-
día 22 del corriente el ex presidente zado por los cerdos. Parece que 
del Parlamento catalán, señor Casa- había muerto a causa de una con-
niva, gestión cerebral, hace varios días. 
Este se encuentra en París donde 
fijará su residencia. 
MANIOBRAS MILITARES 
Almansa. —En Octubre se celebra-
rán en este término municipal ma-
niobras militares. 
BAJA DEL INTERES DE LAS 
CUENTAS CORRIENTES 
PEPETE DE TRIANA. 
5: RESTABLECIDO : I — 
' Sevilla —En la clínica particular, 
donde se encontraba, ha sido dado 
I de alta el novillero sevillano Pepeté 
j de Triana, gravemente herido hace 
(tres domingos. 
[LA CAUSA POR LOS 
San Sebas t i án . -Se ha reunido el SUCESOS EN EL BA-
Consejo Superior Bancarlo. 
Acordó rebajar el tipo de interés 
en las cuentas corrientes de la banca 
privada y en las cajas de ahorros. 
R R t O D f L LLANO 
BUEN GOLPE 
Málaga.—Varios pistoleros atra-
caron hoy al cobrador Rafael Cue-
vas, quitándole 28 000 pesetas. 
Después se dieron a la fuga en 
auto. 
Han sido detenidos varios de 
ellos, alguno de los cuales está ya 
convicto y confeso. 
MANIFESTACIONES DEL « 
: GENERAL FRANCO : 
Oviedo.—El general Franco, ha-
blando con un periodista local acer-
ca de los acontecimientos de Astu-
rias, ha dicho que autoriza para que 
todos los infundios que han circula-
do sobre este asunto se desmientan 
rotundamente. 
Asturias tendrá cuanto necesite y 
más en la defensa de su seguridad. 
Agregó que el ambiente revolució 
nario ha de aplacarse mediante pro-
cedimientos que no son de la com-
petencia militar. No basta con que 
el Gobierno acuda liberalmente a 
sufragar los daños de la revolución; 
es indispensable hacer una laborso-
dad a la Ley de Restricciones y con- íc,al fecunda' y en primer lugar evl-
curso-oposición a escuelas en po-
blaciones de más de 15.000 habitan-
tes. 
Obras públicas. — Proyecto de 
construcción de cuadras en el nue-
vo hipódromo. 
Aprobando el Reglamento de la 
Confederación Hidrográfica d e 1 
Ebro. 
DETENCION DE OTRO 
: A T R A C A D O R : 
Madrid.-La Policía ha detenido 
a Julio Fernández González, que to-
mó parte en el intento de atraco de 
ayer. 
El chófer que resultó gravemente 
herido por los atracadores mejora 
lentamente. 
DEL ATENTADO DE LA 
CALLE DE MAGALLANES 
Madrid . -El juez instructor del su 
mario que se instruye con motivo 
del atentado cometido contra dos 
empleados de tranvías en la calle de 
Magallanes, estuvo hoy en la cárcel 
tomando declaración a los deteni-
dos. 
Claudio Martínez ct nfesó que él 
planeó el atentado por convenci-
miento ideológico. 
PITA ROMERO A GALICIA 
Gljón.—El fiscal ha despachado 
el trámite de acusación definitiva de 
la causa por los sucesos revolucio-
nario en el barrio del Llano, donde 
rosultó muerto un sargento del Tèr 
ció y heridos dos oficiales, un brlga 
da y once soldados de diferente 
cuerpos. 
En esta causa están procesados 41 
individuos, a los que el fiscal ha d i -
vidido en tres grupos. En el prime-
ro, de 23, incluye a los principales 
responsables, para los que pide ca-
dena perpetua. En el segundo com-
prende a los que tuvieron una actua 
ción subordinada, y para los que 
pide 15 años, y por último, en el ter 
cer grupo, están procesados, para 
los que pide la absolución. Estos 
el médico don Carlos Martínez y el 
practicante Ramón Viesma. 
Como uno de los procesados, 
Elias Robles, se encuentra en un 
manicomio en observación, se abri-
rá nn pieza más en el sumorio. * 
UN MAL GOLPE 
¡ bución territorial e industrial. 1 menes para los peritos Industríales 
M a d r i d . - H ¡ y estuvo en la Piesí-
dencla para djspedirse del señor 
Lerroux el señor Pita Romero que 
marcha a Galicia donde se propone ' 
pasar las vacaciones. 
tar que los Sindicatos puedan bas-
tadear su finalidad social. 
Es preciso sustituirlos por otros 
que llenen aquellos fines, en armo-
nía con las necesidades de la familia 
obrera, de un modo que sea posible 
la consecución de las mejoras en el 
orden económico y social, sin que 
el pais esté expuesto a subversio-
nes. 
Refiriéndose a la movilización de 
las tropas dije que. después de lo 
manifestado por el mit istro de la 
Gobernación, no podía más que 
ratificar las palabras del ministro 
de la Guerra. Esos rumores son 
alarmistas; pero ya está suficiente-
mente claro lo que les ha dado ori 
gen. 
Los movimientos de fuerzas son 
naturales en todas las naciones, y 
esto en modo alguno tiene que ver 
con la situación internacional. Pre-
cisamente cuando el general era co-
mandante militar de Baleares, pro-
puso al entonces ministro de la Oue 
rra. señor Azaña. que convenía po-
ner aquellas islas en debidas condi-
ciones de defensa. No se hizo enton 
ees y se hace ahora. 
También estaba desguarnecido el 
campo de Gibraltar, y ahora el se-
ñor Gil Robles pane el necesario re-
medio, 
laierrogado sobre política interna 
clonhl. dij ) que no podía hacer na-
da. Se limitó a mamfeatar que no 
»8 partidario de las guerras de con-
quista, que ya han pasado a la His-
toria. 
COMIDO POR LOS CERDOS 
Sevilla.-En Rinconada, en el si-
Granada—Dos ladrones que pre-
paraban un golpe en el domicilio de 
de los banqueros hijos de Enrique 
Santos, fueron sorprendidos . por 
don Enrique Santos y su sobrino, 
que hicieron tres disparos contra 
ellos. 
Uno de los ladrones consiguió sal 
tar por un balcón y al caer a la ca-
lle se fracturó la rótula izquierda. 
En el momento de caer fué dete-
nido por un cabo de Seguridad. 
Resultó ser Jesús Ureña Zaragozá. 
El otro huyó por la azotea, resul» 
tando. al parecer, herido, pues dejó 
huellas de sangre. No ha sido dete-
nido. Se llama Miguel Villalobos (a) 
El Niño de Lojas. 
Ambos, el día anterior, se hicie-
ron pasar por electricistas y perma-
necieron en una casa con el pretex-
to de arreglar unos cables en la azo 
tea próxima. 
Hoy subieron a la misma azotea 
con idéntico fin. y desde allí se tras-
ladaron a la casa de los banqueros, 
cu va puerta hubieron de violentar. 
Fueron recogidos los útiles del ro-
bo, que abandonaron los ladrones 
en la huida. 
Los dueños tenían retirados los 
objetos de valor, pues hace exacta-
mente un año se pretendió perpe-
trar un robo similar. 
LO QUE HACE EL VINO 
Te tuán , -E l legionario Francisco 
Silva, que se hallaba embriagado, 
promovió un gran escándalo. 
El servicio de vigilancia del Ter-
cio le llamó la atención y el legiona-
rio disparó su pistola, repeliendo de 
la misma f rma la agresión sus com 
pañeros. 
El soldado se refugió en un hor-
no. Por último huyó y fué detenido 
por la guardia de la cárcel. 
Se halla herido y el arma que se 
le cogió se averiguó que procede de 
las recogidas en Oviedo. 
El suceso causó gran alarma. 
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Año (id.) 29*50 * 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMC R 
EL IV, E N ET1IOIPIE 
En Roma como en Addis-Abeba todos hacen protestas de no desear la guerra. 
Pero, añaden que no la temen. La idea de que ha de estallar se da por descontada. 
Se habla de la guerra como la cosa más natural y se indica concretamente la fecha. 
nombres parecen sin embargo, arran 
cados de algún parte bélico. 
Por el canal de Suez se ven desfi-
lar con rftrao acelerado hacia la 
Cruz del Sur los grandes vapores 
italianos, repletos de tropas y de ar-
tillería En los muelles de Port Said 
se puede admirar el potente material 
que transportan y más aún su es-
pléndido mrgaraento humano. (Olo-
vinezz"! ¿Qué hombre rehusará des-
cubrirse al oir cómo se remonta 
hasta el cielo el h'mno sagrado de 
estas juventudes?¿Qué mujer dejará 
de agitar su pañuelo en afectuoso 
saludo? |Tal es la alegría y el entu-
siasmo que anida en sus corazonesl 
Y a fe que les habrán de ser bien ne-
cesarias. De aquí a pocos días des-
embarcarán en Mogadischo, puerto 
le Somnlla, o en Ma*«mak', de Eri-
trea.' iMassaouahl |M ^ gadlsch'I... 
Ins dos mandíbulas de la tenaza que 
Intentará cerrarse en cuanto sé reci-
ba la orden oportuna. 
¿Uegará, en efecto, este momento 
rr 
Pero, desgraciadamente, nada nos 
induce a ello. Lo mismo en Roma 
que en Addis-Abeba todos hacen 
protestas de no desear la guerra; 
oero añaden, Inmediatamente, que 
no la t e m e n . La Idea de que, 
hade estallar se da por descon-!leclrme-para qu.é ga8tar Pala.bra8? 
tada: y se habla de ella como de la 
ACCION comienza hoy la 
publicación de este gran re-
portaje de actualidad «El 
enigma etíope», que el emi-
nente escritor y miembro de 
la Academia Francesa. Pie-
rre Benolt, autor de «La At-
lántida». ha recogido en las 
mismas tierras de Abisinia. 
No será preciso ponderar el 
excepcional interés de seme-
jante estudio en los momen-
tos en que la cuestión de 
Etiopía está al primer plano 
de las preocupaciones Inter-
nacionales. 
I 
A l cabo de ocho semanas de au-
sencia, vuelvo a hallar en nuestros 
campos, las hojas de los árboles al-
go más desarrolladas, aigo más ver-
des, con un verdor pá' ido. de como 
estaban cuando partí para aquellas 
tierras. Dos meses tan sólo para ir, 
para permanecer allá y para regre-
sar... Cierto que no es gran cosa. La 
lástima es que al fin acabará por sa-
berse que mi ausencia ha durado 
tan poco. En tal caso, creo que es 
preferible que sea yo mismo quien 
lo confiese. Los especialistas paten-
tados de la temible cuestión abisi-
nia, murmuran sin duda con aire de 
superioridad: «¿Qué quieren ustedes 
que haya podido ver? ¿Qué cosas 
. tendrá la pretensión de contarnos?» 
|AhI, Indudablemente, pocas co-
las Interesantes; y desde luego nada 
Interesado. Antes de salir de Europa 
no pasé por ningún centro diplomá-
tico ni por el Qual d'Orsay. Y del 
país de la reina de Sabá no he traído 
ni oro en polvo, n i esclavos, n i per-
fumes... Todo lo más algunos kilos 
de café, de Djlboutl. 
En desquite, ¡cuántos gratos re-
cuerdos no traería si no los empaña-
ra una desconfiada melancolía I La 
toga del plenipotenciario romano 
envolvía en sus pliegues la paz y la 
guerra. ¿Es esa misma toga fatídica 
la que veo colgar de los hombros 
de los habitantes de Addis-Abeba? 
¿A dónde se dirige esa|multltud ves-
tida de blanco? {Qué profundo mis-
terio ocultan sus semblantes obsti-
nados I Adivino que está ya tomada 
la resolución que no puede revocar-
se. Pero ¿cuál será esa resolución? 
Adivino también que nadie la habrá 
de decir. Obsesionado por tal Idea, 
que en definitiva es la única trans-
cendente, despliego ante mi vista el 
mapa de Etiopía y lo contemplo con 
dolorosa atención. He aquí las po-
blaciones que he tenido que atrave-
sar para llegar hasta Addis-Abeba. 
De nuevo con la imaginación estoy 
viendo aquellos humildes y plácidos 
lugares, con sus chozas de paja que 
semejan colmenas, o nidos de termi- . un viaje a Addis Abeba el que ofre-
tas. De las altas mesetas se elevan cerá posibilidades de hallarlos, 
blandamente, en el crepúsculo, co- j Me acuerdo muy'jlen; era:un jue-
lumnas de humo, a la hora en que ves; hallábame en un luminoso jar-
los búfalos regresan del río y las din, lleno de rosas y de bengalíes. 
pintadas se agitan bajo los gigantes- jugando-muy prudentemente, es 
eos tuforblos... Errer, Afdem, Mtta- clerto-con un leopardo joven, pro-
bara. Oualenklfé, tímidos poblados, piedad de unos amigos míos. En 
desconocidos ayer todavía, cuyos aquel momento me entregaron una 
carta; S. M. el Emperador Haylé 
Sellassié, me concedía'audiencla pa-
ra después del mediodía en el peque 
ño Guebl. 
Este pequeño Guebi, por contra-
posición al Gran Guebi, es en Ad-
dis-Abeba el palacio nuevo del Ne-
gus, algo así—salvadas las distan-
cias—como son las fullerías en re-
lación al Louvre. A la hora de la ci-
ta, pasé ante el centinela. Los solda 
dos ablsinlos van con los pies des-
calzos. Pero no sería este un detalle 
en que yo me habría de fijar aun en 
el caso de que pretendiera hacerles 
objeto de mis burlas. En la amplia 
estancia sombreada en que me In-
trodujeron, había un hombre senta-
do a contra luz, de modo que ms re 
sultaba difícil distinguir su semblan 
te, aunque no tanto como para de-
jar de advertir la Impresionante Im-
pres'ón de tristeza que modelaba 
los rasgos de su fisonomía. No me 
faltará ocasión para hablar más de-
tenidamente de esta misteriosa flgu 
Soccón religiosa 
ítico? Quisiéramos creer que no. j ra-En acluel momento 8010 me Im-
?-iJ> íáüm-Xi¿m'»M¿-AJédhÜÍM n a A 0 presionó la melancolía que la Inun-
daba. Su recuerdo no me ha aban-
donado desde entonces. M i Imperial 
Interlocutor sonrió al fin, con una 
sonrisa que resultaba aún mucho 
más taciturna. ¿Pará qué—parecía 
cosa más natural. Fhsta se señalan 
fechas concretas... Claro está que 
no serán Inmediatas, mientras dure 
la estación de las lluvlns, que en los 
países tropicales anula la eficacia de 
los operaciones guerreras. Pero se-
mejante obstáculo habrá de desapa-
recer en Septiembre, y el comienzo 
de la estación de las sequías será la 
señal del rompimiento de las hostl-!j 
lldades. 
Esto era, al menos, lo que se su-
surraba en todas partes, el pasado 
mes, en los salones de los vapores 
que cruzan el Mar Rojo, y en las ofi-
cinas y consulados entre el Sudán y 
el Océano índico. De entonces acá | 
no puede decirse que la causa de la 
paz haya ganado terreno. Cierto es 
que. según la experiencia nos ense-
ña, las cosas no suelen suceder de 
la manera como las pronostican las 
personas bien enteradas. Según es-
to, hubiera yo obrado más pruden-
temente retrasando la publicación 
de estas notas. Entonces me hubie-
ra sido muy fácil acomodármelas a 
los acontecimientos y decir, por 
ejemplo, si el horizonte se serena, 
que había sido una locura creer en 
la guerra. No hay que decir que si 
hoy profeso y» la opinión contrari i 
es con el deseo bien natural de equi-
vocarme. Peró ¿dónde están los In-
dicios que permltan"acarlclar tal es-
peranza? En todo caso, no será en 
Bien sabemos ambos, sin decírnos-
lo, en qué pensamos fijamente uno 
y otro. En la guerra; en la paz; ¿no 
es cierto? 
íQiié desgracia que resulte mi l ve-
ces más fácil desencadenar aquélla 
que no af lar zar ésta, y más para 
quien se titula Rey de Reyes! 
Pierre Benolt 
Vistas a la Puerta del Solí 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
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PIQUER W - l * 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
üuta t ro teléfono 1-6-9 y desde 
caaCana recibirá Vd. este pe-
riódico , antes de salir de .su 
cjsa a sus ocupaciones 
Santoral de hoy-La degollación 
de San Juan Bautista; Santos Adel-
fo, obispo; Hsspaclo, obispo y már-
tir; Pablo y Andrés, mártires. 
Santoral de mañana. — Santas 
Rosa de Lima, virgen; GaudeUcia. 
virgen y mártli; Tecla y Santos Fé-
lix y Bonifacio, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la Iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
ciplará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
día con la bendición y reserea de 
I . D. M. 
Jueves Eucarístlcos. — Comunlo 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7*45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.—En la Iglesia de San 
Juan dé seis y media a siete y me 
dia. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las sléte 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las] seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete Y me 
día. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
LOS SANTOS MARTIRES 
Continúa la novena; en honor de 
de los Santos Mártires San Juan d^ 
Perusa y San Pedro de Saxolerrato, 
compatronos de Teruel, en la igle-
sia de los Padres Franciscanos, ce-
lebrándose los siguientes cultos: 
Por la mañana, a las ocho, misa 
cantada. 
Por la tarde, a las seis. Corona 
franciscana, novena, gozos y adora-
dación de la reliquia de los márti-
res. 
BOLSA 
afé Central = = Exito enorme de la renombrada CLUP ORCHESTRA JAZ 
. .. . . _ INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
CONCIERTOS: 
De 2 a 4 de la tarde; de 7 a 8 y de lO'SO a 12 de la noche 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit•> y «Svpmy» 
¡No deje de escuchar a tan gran orquesta! 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 79"25 
Exterior 4 por 100 00 00 
Amortizable 5 por 100 1920 100 00 
Amortlzable 5 por 100 1917 99 90 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99 00 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 100*83 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 198*00 
Banco de España 600 00 
F. C. Norte de España OOO'OO 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 000*00 
Unión Española de Explosi-
ves 649 C0 
Compt-ñlo Tel< fónica, 7 por 
100 preferentes 114'90 
( édul» s Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102,75 
( édulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 110*00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 98'20 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 10175 
Obliga Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 99'90 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95*00 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS YES! AS 
Franccs 48'35 48 45 
L.bras 36 30 36 40 
Dollars 7 30 7 32 
I o S ^ 
Dpsde que funciona el Instituto 
de Cerealicultura, el suministro de , 
simientes seleccionndaa de trigo 
puede hacerse anualmente, con re-j 
gularidad y con garantía. El mlnis- ^ 
terlo de Agricultura, con celo loa-, 
ble, ha publicado recientemente la j 
orden—reproducida en estas en-» 
lumnas-en la que da Instruccianes, 
Kfiála fechas e indica los requisitos j 
necesarios para poder adquirir las 
semillas. 
El servicio reporta ventajas lndu- j 
dables. La primera es que el agri-
cultor puede adquirir, con las nece-
sarias garantías de calidad, un elp-
mento tan principal como es el ori-
ginario de su sus cosechas futuras, 
al precio de 68 pesetas el quintal en 
estación de origen; Ya se sabe que 
los trigos de simiente llevan un so-
breprecio que muchas veces rebasa 
de esa cifra en el comercio privado 
y no tiene análogas garantías. 
Las simientes que proporciona el 
Instituto de Cerealicultura se las 
oreporcionan los « grlcultures coope 
redores. No podemos afirmar si, ac-
tualmente, esta coperadón y la can-
tidad total disponible por dicha en-
tidad es bastante a cubrir las nece-
sidades de siembra de todos los 
agricultores esprñnles. Q leremos 
decir que este servicio del abasto de 
semillas ha de tener carácter oficial 
en su Integridad, y a ello aspiran se-
guramente sus dirigentes y el pro-
pio ministerio de Agricultura. Para 
que asi suceda los propios cultiva-
dores han de tener un principio pre-
ferente, por su propia conveniencia, 
sobre las calidades proporcionadas 
por aquel conducto. 
El labrador, atento al Interés de 
su produclón, sabe bien la Impor-
tancia que en ella tiene la elección 
de simientes. La prosperidad inicial 
de toda cosecha radica ehi, induda-
blemente. Y en el c Jtnerclo corrien-
te no todas las clases están debida-
mente garantide s en su calidad y en 
su origen. Hay, pues, que aspirar a 
que todas las simientes que hayan 
de ser suministradas obtengan el 
marchamo oficial y un precio míni-
mo de costo, el más bajo posible. 
Con ello podría lograrse la solu-
ción a otro aspecto Importante de 
la* producción: el empleo adecua-
do de semillas. No todas, aun sien-
do de calidad excelente, convienen 
a las mismas zonas. Por eso en la 
misma orden que regula el »uminit 
tro en este año se hacen las Indica* 
clones precises con relación al e " 
pleo de cada clase, vse destinan^! 
ra ambas Cnstillas los trigos deno' 
minados «Castillas número 1 y p ^ 
meros 2 y 3»; para Arpgrtn y ^ 
ra«H'1r8i los «Arpjjrtn Z. 15121- 2 
101 140 v Z 104-178», y para siemi 
bras tempranas ^e otoñ •) en ambas 
regiones, los «Híbridos L. 4». ftgj 
como para las tardías, también oto-
ñales, o sea, en predios sembrados 
antes de remolacha y para alterna-
Mva de cosechas, el «^rdlto», y para 
las más postrf-rns el «Mentana». 
No somoa partld«r |o8 de la pxrf. 
siva Irtervpnrlón estatal en cuento 
nuedn pnrallzar o dificultar la ac-
ción privada Inteligente; pero cree-
mos que es Indispensable como tu-
tela en cuantas ocasiones necesite 
dirigir la voluntad o el trabajo de 
los apegados a la rutina o partida-
rios rx^'uslvos de su arbitrio. No 
hay poco, en efecto, que vencer tu 
estos particulares relacionados con 
nuestra agricultura, y por eso noi 
parece función muy esilmable toda 
aquella que tienda a proporcionar 
orientaciones y aun a imponerlas 
por necesaria d^c'plina. 
La mayor prosperidad de nuestra 
producción cerealista necesita se-
guir normas bien trazadas desde la 
siembra hasta la recolección. No es 
admisible la disposición del agricul-
tor que cultlva.su» predios como lo 
hacía su abuelo, porqae así le viene 
en gana. Con eso se d t fia a sí mismo 
y perjudica a la economía general. 
Lo primero, en un concepto común, 
en sembrar bien, por tempero en les 
tierrrs destinadas al cultivo y por 
una esmerada preparación de las se-
mblas. La degeneración de éitfS. es 
decir, el amlnorrmiento en sus cua-
lidades específicas naturales, Impli-
ca una pérdida considerable en pe 
tencia productora y, sobre todo, en 
calidad. Y cuanto tienda a suprimir 
esos factores negativos merece la 
f Ip.barza de todos los amantes de 
nuestra Í gricultura y la Justa esti-
mación de les propios cultivadores; 
Nos perece, pu-s. que el mirlstcrlo 
de Agricultura ha dado una orden 
acertada que ha de beneficiar posi-
tivamente a los labradores de nues-
tra tierra y a los de toda España. 
Editorial ACCION-Teruel 
m i 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Oilamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende n un precio justo. 
S E G U R O S 
Importante Compañía española que explota todos los Ramos, in' 
clnso Accidentes del Trob J •>, desen renresentmte para esta prc-
vlncia. Cordlclonr» v ¡nti j -s -s n prbíóíoi alt-s a qulei.es se é ^ V ' 
tiza reserva absoiutp. Escribir; V zv i z. La Pie asa. Ca men, lo 
MADRID. 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas inmejorabiea de 5 p: neles, o 20,00 pts. 
» llanas, a 14 50 » 
B Icones, a 50 C0 » 
V ntanas empa-elado-v de 10 pesetas en i t i i tt*. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHÜEIA 
Carpintería EL CAMPANERO 
T p D II E L 
San Francisco, 56 
